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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ
          На основі  структурної і тематичної побудови  курсу показати, з одного боку,
взаємовпливи народів на тлі поширення і  сприйняття політичних ідей, з іншого – дати
студентам  матеріал  про  головні  події  з  політичної  історії  Польського  королівства  і
Великого князівства Литовського на кожному етапі їх розвитку. На основі  регіонального
підходу, який поступово замінює централістський з наголосом на роль верховної влади,
розглядається  історичний  досвід  взаємовідносин  верховної  і  місцевої  влад.  Предмет
передбачає аналіз еволюції державності і владних інституцій в Польському королівстві і
Великому князівстві Литовському від утворення держав до середини ХVІ ст.
         В межах загальноісторичної проблеми «влада і суспільство» розглядаються питання
формування  ранніх  слов’янських  держав,  їх  типи,  ґенеза,  зародження  суспільно-
політичної  ідеології.  Еволюція  соціальних  і  суспільно-політичних  структур  Польського
королівства і Великого князівства Литовського. Організація влади та управління в Польщі
додержавного періоду, часів централізованої монархії (Х–початок ХІІ), періоду політичної
роздробленості  (ХІІ–ХІІІ),  станової  монархії  (ХІV–ХV). Утворення Великого князівства
Литовського, віхи політичного розвитку та формування інститутів влади та управління. 
2 КОМПЕТЕНЦІЇ
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях:
-  політична  історія  в  Польському  Королівстві  і  Великому  князівстві
Литовському;
- історія державності в Короні та ВКЛ у ХV – сер. ХVІ ст. 
-  організація владних інституцій (органів  влади) та управління в Польському
Королівстві  і ВКЛ на основі різнобічного аналізу їх політичних складових;
- структура органів центральної і регіональної влади в Польщі і Литві
3 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1. Формування ранніх слов’янських держав, їх типи і ґенеза
Тема 1. Предмет і методи політичної історії Польського Королівства і Великого
князівства Литовського
          Предмет навчальної дисципліни «Організація влади та управління в Польському
королівстві і Великому князівстві Литовському». Основні проблеми і  категорії.  Тенденції
становлення  і  розвитку  Польського  королівства  і  Великого  князівства  Литовського.
Взаємовпливи  народів  обох  регіонів  на  тлі  поширення  і  сприйняття  політичних  ідей.
Методи  дослідження.  Регіональний  і  централістський  підхід.  Основні  методологічні
проблеми.  Комплексний  характер  дослідження  проблеми.  Принцип  періодизації  історії
Польського королівства і  ВКЛ.  Головні етапи поступального процесу організації влади та
управління. Завдання курсу.
Тема 2. Типи, ґенеза ранньофеодальних держав у східних і західних 
слов’ян.
Шляхи  формування  і  особливості  розвитку  ранніх  слов’янських  держав.
Спільне  і  особливе  в  процесі  становлення  слов’янських  етнічних  спільностей  –
народностей. Процеси політичного і етнічного розвитку. Історичні умови виникнення
слов’янських  ранньофеодальних  держав.  Рівень  соціального  розвитку  стародавніх
слов’ян. Перші політичні об’єднання. Типи слов’янських ранньофеодальних держав.
Порівняння різних типів ранніх держав. Польсько-чеська модель ранньофеодальної
держави.  Структура  ранньофеодальної  Польської  держави.  Загально-історична
проблема «влада і суспільство».
Тема 3. Еволюція державності і владних інституцій у західних слов’ян
Головні  події  з  політичної  історії  Польського  королівства  на  кожному  етапі  їх
розвитку.  На  основі  регіонального  підходу,  який  поступово  замінює  централістський
акцентовано  на  ролі  верховної  влади  в  процесі  становлення  і  розвитку  Польського
королівства. Еволюція державності і владних інституцій в Польському королівстві.
Тема 4. Політичний розвиток Польщі в Х– поч. ХІІ ст. Організація 
інститутів польської держави
Головні події з політичної історії Польського королівства. Держава і політичний 
розвиток. Ґенеза польської державності. Організація держави в Х–ХІ ст. Основні віхи 
політичного розвитку. Організація структури верховної влади в Польському королівстві. 
Соціальна структура і соціальні відносини. Хрещення і християнизація Польщі. 
Тема 5. Політична роздробленість та утворення об’єднаної станової Польської
держави в ХІІІ–ХV ст.
Польща  в  ХІІІ–ХV  ст.   Тенденції  політичного  розвитку.  Основні  віхи
політичного розвитку. 1300 рік – переломний в історії Польщі. Коронація Владислава
Локетка  (1320).  Внутрішня  і  зовнішня  політика  Казимира  ІІІ  Великого.  «Статути
Казимира Великого». Реформи Казимира Великого. Королівська рада. Сенат. Процес
обєднання і централізації земель. Формування основ станової монархії в Польському
королівстві. Кревська унія та її наслідки. 
Правління династії Ягеллонів. Перспектива політичного домінування Ягеллонів у
Центральній  і  частково  Східній  Європі.  Казимир  Ягеллончик  (1447–1492),  вирішальні
перемоги  над Орденом.  Перемога  над Орденом.  Торунський мир  1466 р.  Королівська
влада  і  привілеї  шляхти.  Визнання  шляхетських  сеймиків  органами  станового
представництва. Петраковські статути (1496) і привілеї шляхти. 
Змістовий модуль 2. Змістовий модуль 2. Особливості розвитку державності в 
Польській Короні і Великому князівстві Литовському (ВКЛ)
Тема 6. Структура органів влади у Польському Королівстві до сер. ХVІ ст. 
Державний  устрій  Польської  Корони.  Станова  монархія.  Інститути  станової
монархії. Сейм і сеймики.
Органи  центрального  управління:   королівська  рада,  королівська  канцелярія
(канцлер,  підканцлер),  казначейство  на  чолі  з  королівським  підскарбієм  (у  ХV ст.  з
відділенням  державної  скарбниці  від  королівської  з’явився  надворний  підскарбій),
маршалок (управляв двором і справами), у ХV ст. з’явився надворний маршалок; низка
придворних урядів (підкоморник, конюший, кравець).
Органи  місцевого  управління:  старости  (очолювали  місцеву  адміністрацію,
старостам  належала  судова  влада,  відповідали  за  оборону  і  шляхетське  ополчення,
поліцейські функції, збір податків і данин, управляли майном короля на даній території). 
Земські  уряди  (ХV ст.)складалися  переважно  із  шляхти,  були  пожиттєвими  і
поступово ставали спадковими: воєводи, каштеляни, земські підкоморії, войські, хорунжі
та ін.
Тема 7.  Велике князівство Литовське, віхи політичного розвитку до сер. ХVІ 
ст.
Головні  події  з  політичної  історії  Великого  князівства  Литовського  на  кожному
етапі їх розвитку. Соціальні, політичні і культурні відносини у ВКЛ наприкінці ХІV ст.
Польсько-литовські  відносини.  Умови  Кревської  унії  для  ВКЛ.  Зростання  польського
впливу в князівстві після Кревської унії.  Пропольська політика Владислава ІІ Ягайла у
Великому князівстві Литовському наприкінці ХІV перших десятиліть  ХV ст.  Політика
Вітовта і доля унії з Польщею. Еволюції державності і владних інституцій у  Великому
князівстві  Литовському  в  ХV  –  середині  ХVІ ст.  Правління  представників  династії
Ягеллонів. Реформи 1565–1566 рр. Люблінська унія 1569 р.
Тема 8. Розвиток інститутів влади та управління у ВКЛ до сер. ХVІ ст.
Державний устрій  і  політичний лад Великого князівства  Литовського.  Інститути
державної  влади.  Великий  князь  Литовський.  Рада  Великого  князівства  Литовського.
Сейм.   Органи  центрального  управління:   великокнязівська  рада,  великокнязівська
канцелярія (канцлер, підканцлер), казначейство на чолі з великокнязівським підскарбієм,
надворний підскарбій;  маршалок,  надворний маршалок;  придворні  уряди (підкоморник,
конюший. чашник).
Найвищі  державні  урядники:  воєводи,  каштеляни,  маршалки  земські  (великі)  і
дворні, канцлер, гетьман найвищий (вликий) і польний, підскарбій земський, старости.
Тема 9. Історичний досвід взаємовідносин центральної і місцевої влад у ВКЛ.
        Структура  органів  місцевого  управління  у  Великому  князівстві  Литовському.
Представники центральної влади, їх уряди в регіонах ВКЛ. 
        Організація самоврядування в містах ВКЛ. Особливості самоврядування в містах на
магдебурзькому праві. 
        Еволюція системи управління регіонами наприкінці ХV – початку ХVІ ст. Місцеве
управління першої половини ХVІ ст. Територіально-адміністративні реформи 1565–1566
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Змістовий модуль 2. Змістовий модуль 2. Особливості розвитку державності в 
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5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
ТЕМА:  Політичний розвиток Польщі в Х– поч. ХІІ ст. Організація інститутів 
польської держави 
         Польські  землі  в  давнину.  Еволюція  господарства,  соціальних  відносин,
піднесення  і  криза  лужицької  культури.  Демографічні  характеристики  польських
племен  VІ-ІХ  ст.  Господарство.  Соціально-політична  структура  польських  племен.
Організація влади. Культура давньопольських племен. Язичницькі уявлення. Божества
і  культи.  Матеріальна  культура.  Ґенеза  польської  державності  П’ястів.  Мешко  І.
Прийняття  християнства.  Організація  польської  держави  в  Х-ХІ  ст.  Основні  віхи
політичного розвитку. Криза польської державності. Економічні і соціальні відносини в
Х – початку ХІІ ст. Населення і внутрішня колонізація. Сільське господарство. Ремесло
і торгівля.  Соціальна структура. Хрещення і християнізація польських земель. 
Завдання для самостійного опрацювання:
1. Польські землі у давнину.
2. Польські племена VІ-ІХ ст.
3. Соціально-політична структура польських племен.
4. Організація влади польських племен.
5. Походження польської династії П’ястів.
6. Прийняття християнства в Польщі.
7. Зовнішня політика за правління Мешка І та Болеслава І Хороброго.
8. Політична криза 1030-х років.
9.  Економічні і соціальні відносини в Х – початку ХІІ ст.
10. Німецька колонізація в Польщі ХШ-ХІV ст.
Тема:  Політична  роздробленість  та  утворення  об’єднаної  станової Польської
держави в ХІІІ–ХV ст.
       Основні віхи політичного розвитку Польщі ХІІІ–ХV ст.  Об’єднавчі тенденції.
Державний  устрій  Польщі.  Формування  єдиної  станової  держави  в  ХІV-ХV ст.
Казимир ІІІ Великий (1333- 1370). Відносини з Тевтонським орденом. Кревська унія.
Грюнвальдська  битва.  Економічний  розвиток  Польщі  в  ХІІІ–ХV ст.  Соціальна
структура і соціальні відносини. Форми колонізації  і  перебудова аграрних відносин.
Розвиток міст, торгівлі, гірничої справи. Політичний розвиток Польщі в ХІІІ–ХV ст.
Соціальна  структура  суспільства.  Духовенство.  Селянство.  Рицарство-шляхта.
Формування станових привілеїв шляхти. Міщани. Трансформація органів держави у
ХУ ст. Формування системи органів станового представництва (сейму, провінційних і
земських сеймиків) наприкінці ХV– ХVІ ст.
Завдання для самостійного опрацювання:
1. Об’єднавчі тенденції в Польщі в кінці ХІІІ – початку ХІV ст.
2.  Внутрішня політика Казимира ІІІ Великого.
3. Характеристика станової монархії.
4. Територіальні зміни в Польському королівстві у ХІV ст.
5.  Зовнішня політика Польщі наприкінці ХІV ст. 
Тема: Структура органів влади у Польському Королівстві до сер. ХVІ ст.
       Територіальні зміни в Короні другої половини ХІV – початку ХV ст. Основні віхи
політичного розвитку. Ґенеза польської державності до сер. ХVІ ст. Адміністративний
устрій Польського Королівства. Формування державних органів управління на основі
адміністративного  поділу  на  землі/воєводства,  повіти.  Структура  центральних  і
регіональних  органів  управління.  Формування  системи  центрального  та  місцевого
управління.  Система  центральних  урядів  в  Польщі  у  ХІV-ХVІ  ст.  (канцлера,
підканцлера,  підскарбія,  надворного  підскарбія,  великого  і  надворного  маршалка)  і
регіональних органів управління. 
Тема: Велике князівство Литовське, віхи політичного розвитку до сер. ХVІ ст.
       Політичний розвиток Великого князівства Литовського  наприкінці ХІV–ХV ст.
Формування  державного  устрою  та  апарату  управління  у  ВКЛ.  Особливості
регіонального управління ВКЛ.  Становлення державних органів управління у ВКЛ в
ХV ст.  Еволюція  держави  в  ХVІ  ст.  Розвиток  і  вдосконалення  системи  органів
центрального і місцевого управління у ВКЛ.
Тема: Еволюція  станової  монархії  в  Польському  Королівстві  і  Великому
князівстві Литовському.
   Політична боротьба в Польщі в 1500 – 1560-х роках. Зближення Корони з ВКЛ за
часів великого князя і короля Олександра з династії Ягеллонів. Конституція Nihil novi
(Нічого  нового)  Радомського  сейму 1505  р.  Шляхетський рух  (екзекуційний  рух)  в
Польщі в першій половині і середині ХVІ ст. Програма зміцнення держави в межах
сформованої  станово-представницької  системи.  Політичні  реформи  1560-х  років  в
Польщі, особливості реформ у ВКЛ. Наслідки реформ. Інтеграція територій Польщі і
Литви в єдину державу. Люблінська унія.
6. ВИДИ  (ФОРМИ)  ІНДИВІДУАЛЬНИХ  НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ  ЗАВДАНЬ
(ІНДЗ)
            Індивідуальне навчально-дослідне завдання виконується у формі реферату за
обраною студентом темою та складеним відповідно до кожної теми планом (список тем
подається  нижче).  Для  виконання  індивідуального  навчально-дослідного  завдання
необхідно опрацювати відповідну наукову літературу по темі реферату. Ознайомитися з
життєвим і  творчим шляхом видатного філософа, мислителя, громадського, суспільного
діяча.  Реферат має бути написаний за загальними вимогами. Обов’язковими серед яких є:
обґрунтування  теми,  наявність  відповідної  структури  (вступ,  виклад  матеріалу,  список
використаних  джерел  і  літератури),  порівняльний  аналіз  поглядів  того  чи  іншого
мислителя  з  попередніми  досягненнями  у  відповідній  галузі  суспільної  думки,  власні
висновки і узагальнення на основі викладеного матеріалу. 
Форма звітності – письмова. Обсяг реферату має бути не менше 20 сторінок. Повнота
розкриття обраної теми визначатиме оцінку (максимально 10 балів).
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Дисципліна  складається  з  двох  змістових  модулів  та  її  вивчення  передбачає
виконання  ІНДЗ.  Підсумкова  оцінка  за  100-бальою  шкалою  складається  із  сумарної
кількості балів за:
1 поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 30 балів);
2 виконання ІНДЗ, які зараховуються у поточний контроль (максимум 10 балів);
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Оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях
 за 12 бальною шкалою:
1–3 бали – незадовільна відповідь з конспектом або ксерокопіями;
4–6 балів – неповна відповідь на поставлене питання з конспектом без самостійного
володіння матеріалом;
7–9 балів – повна відповідь, студент лише частково користується конспектом;
10–12 балів – самостійна, повна відповідь без використання  конспекту, виявлене
вміння аналізувати, порівнювати матеріал, робити висновки та узагальнення.
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
1. Польські племена VІ-ІХ ст.
2. Соціально-політична структура польських племен.
3. Організація влади польських племен.
4. Походження польської династії П’ястів.
5. Прийняття християнства в Польщі.
6. Правління Мешка І та Болеслава І Хороброго. Зовнішня політика,
7. Політична криза 1030-х років.
8.  Економічні і соціальні відносини в Х – початку ХІІ ст.
9. Німецька колонізація в Польщі ХШ-ХІV ст.
10. Види колонізацій в ХІІІ-ХІV ст. в Польщі.
11.  Сутність і наслідки німецької колонізації в Польщі.
12.  Польські міста, організовані на німецькому праві.
13.  Причини відновлення Польської держави.
14.  Об’єднавчі тенденції в Польщі в кінці ХІІІ – початку ХІV ст.
15. Основні віхи політичного розвитку Польщі ХІІІ–ХV ст.
16. Внутрішня політика Казимира ІІІ Великого.
17. Характеристика процесу формування єдиної станової держави в ХІV-ХV ст.
18.  Формування органів станового представництва в Польській Короні.
19.  Державний устрій Польщі.
20. Кревська унія та її наслідки.
21. Територіальні зміни в Польському королівстві у ХІV ст.
22.  Зовнішня політика Польщі наприкінці ХІV ст. 
23. Трансформація органів держави в Короні і ВКЛ у ХV ст.
24. Система органів станового представництва в Польській Короні у ХV ст.
25. Еволюція системи станового представництва в Короні в ХVІ ст.
26. Органи станового представництва у ВКЛ наприкінці ХV– ХVІ ст.
27. Особливості розвитку системи станового представництва у ВКЛ в ХVІ ст.
28. Адміністративний устрій Польського Королівства.
29. Структура центральних і регіональних органів управління в Короні і ВКЛ до сер.
ХVІ ст.
30. Політичний розвиток Великого князівства Литовського  наприкінці ХІV–ХV ст.
31. Формування державного устрою та апарату управління у ВКЛ.
32. Особливості регіонального управління ВКЛ.
33. Становлення державних органів управління у ВКЛ в ХV ст.
34. Еволюція державних органів управління у ВКЛ в ХVІ ст.
35. Шляхетський рух (екзекуційний рух) в Польщі в першій половині і середині ХVІ
ст.
36. Територіальна, адміністративна і судова реформи в Короні і ВКЛ 1560-х років. Їх
наслідки.
37. Люблінська унія. Персонально-династичний характер об’єднання Корони і ВКЛ.
